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Sv. Dujan i sv. Staš u likovnoj umjetnosti
Srednji v i j ek
U ovoj sekcij i posvećenoj našoj specifičnoj ikono-
grafij i želim u k r a tko ob radit i p r i kaze sol inskih muče-
nika i zašt i tn ika grada Spl i ta, svetaca Dujma i S t aša,
u likovnoj umjetnosti .
L ik sv. Dujma s tara lokalna t radici ja, l i terarno obl i-
kovana u 1 1 . s t . o d A d am a P a r ižanina po n a r udžbi
splitskog nadbiskupa Lovre, in terpret ira kao s i r i j skog
v jerovjesnika iz A n t ioh i je, ko jega je u D a l maciju o d-
nosno u Salonu poslao sv. Petar i k o j i j e t amo postao
p rvi salonitanski b i skup i mu č enički poginuo po z a -
povijedi Trajanova prefekta Maur i l i ja god. 107. Arheo-
loška znanost pak d a t i r a n j egovo d j e lovanje po tk raj
3. st. i njegovo mučenje god. 304. u vr i jeme posljednj ih
D ioklecijanovih p rogonstava. Pokopn j e b i o n a s o l i n-
skom groblju Manastir ine, ondje je pronađen fragment
njegove nadgrobne ploče.
Što se t iče sv. Staša (Anastazija), koj i j e u t o j i s t o j
S aloni bio po zanimanju » f u l lo«, t j . r adnik k o j i j e v a-
ljao tkanine, a bio mučen također u doba Dioklecijana,
tako da je b io po topl jen s m l i nskim k o tačem pr iveza-
n im oko v r a ta , nema t a kvih d i vergencija i zmeđu le-
gende i h i s tor i je u d a taci j i . N j egovo je t i j e lo k asni je
pronašla pobožna solinska matrona Asklepija, koja mu
je podigla g robnicu u z d r ugu v e l iku s t a rokršćansku
solinsku c emeter i ja lnu b a z i l iku n a p o l ožaju zvanom
Marusinac.
Neću ulaziti na ovom mjestu u arheološku i u hagio-
grafsku problematiku, koja nije tema ovog referata, već
želim jedino izni jet i kako su ta dva svetačka lika, pri-
sutna u umjetnosti od s tarokršćanskih vremena do na-
ših dana, bila in terpret i rana i evocirana u d j e l ima na-
š ih i s t ranih s l ikara i k i p ara s namjerom da t ime da-
dem skromni p r i log i konografskoj nauci, koja u n o v i-
j im i s t raživanj ima pov i jest i u m j e tnost i dob iva s p r a -
vom sve veće značenje.'
Najstarij i u m j e tn ički p r i kaz u k o jem m ožemo pret-
p ostaviti da su b i l i p r e dstavljeni sveci Du jam i S t a š
jest izb l i jedjela f r eska u j e d no m pro s toru r im s k og
amfiteatra u Saloni, koj i j e b i o p r e tvoren u k r šćanski
oratorij . Na jednom zidu te p rostor i je, koju E . Dyggve
naziva»oratoire Es t« ( z a r az l iku ođ d r u gog orator i ja
n a zapadnoj s t rani), j edva se danas razaznaju t r i u s -
pravna svetačka l ika p r i kazana u om j eru t r i če tvr t ine
prirodne vel ičine s au reolom oko g l ave na r u ž ičastoj
pozadini. G ledajući s l i j eva p r v i j e l i k ć e lave g l ave,
uspravna pogleda i š i l j aste b rade, od jeven u t a m n o-
crvenu odjeću, koj i u d e snoj r uc i d r ž i m u čenički v i-
jenac na kome je Dyggve, prema kojem dajemo ovaj
opis, uočio tragove ukrasa poput dragog kamenja. Iz-
nad l ika v id e s e o s taci n a tp isa s i m e nom so l inskog
m učenika Aster iusa. Desno od o vo g s m j ešten j e l i k
tamne guste kose koj i j e p o svoj p r i l ic i t akođer nosio
u ruci m učenički v i j enac, te im a n a l i j evom r a menu
b ijelu i n k rustaciju n a t u n ic i i p la š t b i j e l e b o je . Od
trećeg lika ostao je samo v r lo m a leni t rag dugog žuć-
kastog plašta.
Na suprotnom z idu v ide se još b l i j ed i os taci f reske
na koj ima se naslućuju j edva obr is i l i k a u o k e rastoj
tunici i s d esne strane ukras u ob l iku k r i ža.
Dyggve je datirao te f reske u 5. st. i iznio pretpostav-
ku da su u to j k a pel i b i l i p r i kazani sol inski mučenici,
p a prema tome i sveci Du jam i S t aš. Po n jemu su t e
f reske bile uzorom r imskom mozaičaru koj i će u 7. s t .
i zvesti izvanrednan mozaik s p r i k azima sol inskih m u-
č enika u o r a t o r i j u s v . V e nancija u k rs t i on ic i c r k v e
sv. Ivana L a teranskog u R i m u . T u ć e p r e t postavku,
kao što ćemo kasnije vidjeti , pr ihvatit i i p roš i r i t i i d r u-
g i istraživači, koj i će p r oučavati ovo k a p i ta lno d j e lo
starokršćanskog slikarstva.
Za nas je u ovom s lučaju značajno izni jet i ovu p ret-
postavku, makar su l i k ov i D u jm a i S t aša nestali , j e r
bi sol inska f reska b i la p rv i n j i hov p r i kaz u p o v i j est i
umjetnosti i po svoj p r i l ic i uzor za sve kasnije nj ihove
l ikove. Freska je oč ito nadživjela pad So l ina i o s ta la
na svom mjestu postepeno bl i jedeći u tom posvećenom
prostoru amf i teatra, u k o jem j e v j e ro ja tno većina so-
' 0 l iku sv. Dujma u umjetnosti pisao je dosad najopšir-
nije M. Mat i jaca, Kul t svetoga Dujma kroz v jekove, Ba-
kovo 1962.
I F reska sa solinski>n ntu čenicinta u a>nfiteatru u Saloni
(prema : Dyggvett)
2 Dyggveov pokušaj rekonstrukcije u amfi teatru u Saloni
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3 Mozaik s l i kovima solinski7t mučenika u o ratorij tt sv. Venancija u krst i o t t ici sv . I va na L a t e ranskog u Ri m u
l inskih mučenika našla svoju smrt . M lečani su za pro-
v idura Leonarda Foscola god . 1647. vel ikim d i j e lom
uništil i tu građevinu, da se u nju ne b i ugn i jezdil i Tur-
c i skinuvši v j e ro jatno k rov t e p r o s tor i je, koja j e o d
tada postala bespomoćna žrtva obor ina i v l age i zuba
vremena.'
Prvi sačuvani pr ikaz svetaca Dujma i S taša nalazi se
n a mozaiku spomenutog o ra tor i ja sv . V enancija k o d
crkve sv. Ivana Lateranskog u Rimu. Po sredini mozai-
ka u apsidalnoj konhi tog orator i ja, koj i j e dao podići
papa Ivan IV (640 — 642), porijeklom Dalmatinac, nakon
š to je n jegov izaslanik opat Mar t in donio u R i m k o s t i
istarskih i d a lmat inskih mučenika, pr ikazana je Bogo-
rodica raširenih ruku i spod poprsja K r i sta koj i b l ago-
slivlja ok ružen anđelima. Oko n j e s u s d e sne s t rane
s veci Petar, I van K r s t i te l j , Đ u j a m i pa p a T e o dor I
(642 — 649) nasljednik I v ana IV , k o j i j e o č i t o m o zaik
dao dovršiti , a s l i j eve sveci Pavao, Ivan E vanđelist,
Venancije i papa Ivan IV . S l i j eve strane izvan apside
nanizani su l i k ov i m u čenika Paul in iana, Tel i ja , Aste-
rija i S t aša, a s d esne Mavra, Sept imi ja, Ant iohi jana
i Gajana.
Ne ulazeći ovdje ni u s t i l sku n i u h i s tor i j sku analizu
ovog mozaika, o ko jem postoj i opš i rna l i teratura, kao
ni u h i j erarhički raspored svetaca, o čemu je nedavno
p isao F. V e ra ja, zadržat ćemo se samo n a l i k o v ima
dvojice svetaca koje obrađujemo.
Sv. Dujam je p r i kazan u b iskupskom ornatu, kao što
su još i sveci Venancije i M auro. N jegova glava odaje
individualiz.'rane crte l ica čovjeka srednjih godina, iz-
ražajna pogleda, kra tke p ros i jede kose s t o nzurom i
k ratke b rad ice. Odjeven j e u t am n o modru k a zulu i
b ijelu a lbu s c r venim p r ugama, a u r u c i d r ž i k n j i gu .
Sv. Staš, koj i n i j e p r i padao crkvenom s taležu, pre-
dočen je u b i je loj c iv i lnoj odjeći, ali mu je p lašt zlatne
boje koja b i m o g la asocirat i na n j egovo mučeništvo.
N jegove su c r te l i ca p rav i lne i m l adenačke, glatko j e
o brijan, a im a t o nzuru na g lavi , al i j e p oznato da j e
tonzura dodana pr i l i kom restauratorskih radova u do-
ba pape K lementa X , do k j e p r i j e i m ao b u jn u k o su .
Ni jedan n i d r ug i svetac nemaju neke i z razite at r i-
bute svog mučeništva: Dujam ih neće imati n i kasni je,
dok će Staš, koj i j e b io u top l jen s m l inskim kamenom
oko vrata, kasnije d o b i t i k a o s t a ln i s i m bo l m l i n sk i
kamen i žrvanj .
S pomenuli smo već Dyggveovu pretpostavku da j e
f reska u so l inskom amf i teatru s lužila kao uzor ovom
mozaiku. To su p r ihvat i l i i p r oš i r i l i i p o tonj i i s t raživa-
či, od kojih je G. Bovini u posebnoj studij i o o ra tor i ju
sv. Venancija d i rektno iznio mogućnost da je opat Mar-
tin za papu Ivana IV b i o dao kop i rat i so l insku f resku.
N. Cambi je u n ov i je v r i j eme iznio uvjer l j ivu h ipotezu
da su p r ema so l inskoj f r esci p r euzeti ne s amo l i k o-
v i mučenika već i c j e l okupna k ompozicija, t j . i sr e -
dišnji l i kovi K r i sta i B ogorodice, svetaca Petra i Pavla
i ostalih svetaca iz Dalmacije, dok b i r i m sk i mozaičar
pred sredinu 7. st . bio dodao papine imenjake sv. Iva-
na Krst i telja i sv . I vana Evanđelista, te oba papinska
portreta. Da su preuzete i f i z ionomijske sl ičnosti poje-
d inih l i kova i z so l inske f reske, on p r e tpostavlja i n a
osnovi novi j ih pogleda u p ov i jest i um je tnosti : da s ta-
rokršćanska umjetnost n i j e zapostavljala f i z ičku s l ič-
nost kao što s c r a n i j e sm at ralo uz imajući dakako u
obzir da j e f r eska u so l inskom amf i teatru b i la mnogo
' E. Dyggve, Rccherches a Salone I I , C openhaque 1933,
str. 108 — 110, E. Dyggve, History of Salonitan Christianity,
Oslo 1951, str. 11, 85 — 87.
4 Sv. Dujant (detalj kompozicije sa s l ike b r. 3) 5 Sv. Staš (detalj kompozicije sa slike br. 3)
skromnija po k v a l i tet i i zvedbe od ve l ičanstvenog r im-
skog mozaika.'
Od ovog prikaza sv. Dujma i S taša do idućih pr ikaza
ovih svetaca, koj i s u n a m s e s ačuvali , moramo p r e-
skočiti nekol iko s to l jeća i doći do r omanike, u k o j em
je st i lu na jzaniml j iv i j i p r i kaz naših svetaca na čet i r i
spomenika skulpture: naslonima korskih s jedala spl i t-
ske katedrale, reljefu majstora Ota, danas na podnožju
zvonika te i s t e c r kve i d r v enom p o l i k romiranom r e-
l jefu iz sp l i tske crkve sv. Luke, na k o j i m s u d j e l ima
vjerojatno pr ikazana oba sveca, te re l jefu na p ročelju
splitske sustjepanske crkve s l i kom sv . Dujma.
Nasloni ko rskih s j edala u s p l i t skoj k a tedral i k ap i-
talni su spomenik dalmatinskog drvorezbarstva, koj i j e
detaljno obrađen u našoj znanstvenoj l i teraturi . Obra-
dio ga je u dv i je ob imne i važne radnje zajedno s vrat-
n icama majstora Buvine Lj . K a raman i t e k o r ske k lu-
pe datirao u d r ugu polovicu 13. st. Smatra n j i hov s t i l
»mnogo napredni j im n e g o k o d maj s t ora B u v i ne« i
podrobno obrazlaže svoj stav. Od Karamanova se miš-
ljenja razl ikuje ono J . Maksimović, koja je , na osnovi
mješavine muslimanskih, bizantinskih i r a n ih r omanič-
kih elemenata i p r e tpostavke da je t akav spoj t i p ičan
za vrijeme kad romanika još n i je b i la sazrela, datirala
splitske korske k l upe p r i j e B u v ine, t j . u d r u g u p o lo-
vicu 12. stoljeća.
Sv. Dujam je p r i kazan na k raju l i j evog k r i la korske
klupe na počasnom mjestu. Svetac je, kako p iše Kara-
man, »prikazan u s t r ogom f r on ta lnom s tavu s rednjo-
vjekovnih svetaca, na glavi mu j e m i t ra , desnicom bla-
gosivlje, a u l jevici drži b iskupski štap. Biskupski ornat
je na n j emu p o tpun : r aspoznaju se donja t u n i ka, pa
dalmatika, kazula i pa l i j u s r ednjovjekovnim ob l ic ima.
Ispod vrata v ire koso postavljene trake stole«. Na dru-
gom mjestu Karaman podrobno analizira svečevu odje-
ću koju upotrebl java kao jedan od argumenata za dati-
ranje klupa u drugu polovicu 13. stoljeća.
Sučelice sv. Dujmu pod b a ldakinom is tog obl ika l i k
je mlađeg čovjeka duge kose u srednjovjekovnom laič-
kom odijelu s kr ižem u rukama. S obzirom na to da ne-
ma aureolu, K a raman j e s m a t rao d a n e p r e dstavlja
nekog sveca, već donatora, i l i , kako on k aže, »pobož-
nog darovatelja kora«donoseći primjere pr ikazanih do-
natora u srednjem v i j eku od k o j i h b i o va j b i o n a j s ta-
riji poznati na d rvenim ko rskim s jedal ima.
' 0 mozaiku u k apel i sv. Venancija postoji golema l i te-
ratura od G. B. de Rossija i R . Garruccija do F. Bul ića,
J. Wilperta i E . Dyggvea. Od novije l i terature spomenut
ćemo: M. van Berchem - E. Clouzot, Mosaiques chretiennes
du VI< au X< siecle, Genćve 1924, str. 199 — 203; G. Matthiae,
Mosaici medioevali đelle chiese di Roma, Roma 1967, str.
191 — 197; G. Bovini, I mosaici delI'oratorio đi S. Venanzio a
Roma, XVII I c o rso d i cu l tura sul l 'Arte Ravennate e B i-
zantina, Ravenna 1971, str. 141 — 154; F. Veraja, Kapela sv.
Venancija u R imu i k u l t s o l inskih mučenika, Rim 1970,
str. 5 — 27; N. Cambi, The cult of the blesseđ Virgin Mary
at Salona and Split f rom the fourth t i l l the eleventh cen-
tury in the l ight o f a rchaelogical evidence, De cultu Ma-
riano saeculis VI — XI, Acta Congressus Mariologici-Mari-
ani internationalis in Croatia anno 1971. celebrati, Roma
1972, str. 51 — 54.
6 Sv. Dujam s naslona korskih sjedala u spli>skoj katedrali 7 Sv. Staš s naslona korskih sjedala u splitskoj katedrali
8 Reljef majstora Ota s l i kovima
sv. Dujma i sv. Staša na podnožju
zvonika splitske katedrale
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Smatram da, kako n i sv . D u jam n ema aureolu, a i
s obzirom na položaj kao i zbog mladenačkih crta l ica.
i laičke odjeće, možemo s vel ikom v jerojatnošću sma-
trati da se ne r ad i o p r i k azu donatora, već sv. Staša.
Uvjerava nas i to što ta dva sveca umjetnici vr lo često
prikazuju zajedno i š t o i m a j u o b o j ica neke značajke
ikonografije sv. Dujma i sv . S taša. Ako b i n edostatak
aureole trebalo da bude dokaz protiv pr ikaza sv. Staša,
došao bi i s tovremeno u p i t anje i p r i kaz sv. Du jma, u
što ja osobno ne vjerujem'.
U donj i d i o sp l i t skog zvonika uz idan je k ameni r e-
l jef s pr ikazima svetaca Staša, Dujma i Pet ra. S l i j eve
je strane bradati Staš u k r a tkoj l a ičkoj odjeći sa cipe-
lama na nogama i s m l i n skim k amenom vezanim oko
v rata, po sredini j e sv . Du jam u a l b i , kazuli , pal i ju i
m itr i koj i desnom rukom b lagoslivl ja, a u l i j evoj d r ž i
biskupski štap a uz njega kleči maleni dje čak s ka-
d ionicom. S desne je st rane bradati l i k sv . Petra u bo-
gatom nabranom p luv i ja lu, koj i desnicom b lagoslivlje,
a u l i jevoj d rž i k l j uč. Nad re l jefom je na tp is: ACCIPE
PRI MUM SA L O NA E PO N T I FICATUM D ALM A T IAE
R EGNUM PL E B I QU(ue) PROVARE (C h r i s t i2), k o j i
očito tumači sadržaj re l jefa, koj i b i t r ebao pr i kazivati
apostolsko por i jeklo so l inske crkve t j . sv . Petra kako
š alje u Sa lonu sv . Du jma d a n aučava Kr i s tovu r i j eč.
Uz pojedine svece su imena (SCS ANASTASIUS, SCS
DOMNIUS, SCS PETRUS), dok j e n a d o n jem d i j e lu
i zmeđu sv. Du jma i s v . S t aša po tpis au tora : M A G I -
STER OTTO HOC OPUS FECIT.
Reljef odaje r uku s i r ovog i r o b ustnog majstora ro-
maničkih cr ta, a b i o j e n a r a zne načine interpretiran
L. Jelić je, na osnovi i z razite tv rdoće ovih l i kova i
tadašnjeg s labog poznavanja s rednjovjekovne umjet-
nosti, reljef postavljao čak u 10. il i 11. st., a autora bez
osnove pokušavao ident i f ic i rat i s b enedikt incem Odo-
nom, koj i j e b i o p oznat i um j e tnik t oga reda u 11. st .
S druge st rane, naslutio j e s vo jom p oznatom p r on ic-
l jivošću činjenicu, koju i m i sm a t r amo na j v jerojatni-
jom, da se r e l je f na zvon iku ne n a lazi »in s i tu«, već
da je po svoj p r i l ic i p r ipadao starom ol taru sv. Dujma
u samoj katedrali .
i datiran.
zvonika.
za sam zvonik, a ne za katedralu.'
M . Vasić smatra da se re l jef ne m ože dat i rat i p r i j e
1 2. st. i da j e r a d s ku lp tora došl jaka koj i j e u S p l i t u
neko vrijeme boravio.
Lj. Karaman dat ira r e l je f u 13 . s t . , is t ičući njegovu
s labiju k v a l i tetu u odn o su na re l jefe N av ještenja i
Porođenja, koji se tako đer nalaze na p odnožju i s tog
D. Kečkemet, koj i je posl jednj i o ovom re l jefu p isao,
datira ga u početak i l i p rvu po lovicu 13. st. uspoređu-
j ući lik sv. Dujma s obzirom na ob l ik pa l i ja s onim na
korskim s jedal ima. Po n j emu j e r e l je f n astao negdje
u vr i jeme Buv ine i l i n eposredno nakon n j ega, a sva-
kako pr ije Radovana, te pr idaje istom autoru još neke
radove na zvoniku, smatrajući da je i ovaj re l jef rađen
Drveni rel jef iz crkve sv. Luke u Velom varošu pred-
stavlja po s redini K r i s ta, a sa s t rana j ednog sveca u
biskupskom ruhu, a d r ugog u p r o fanoj od jeći. Biskup
je odjeven u crvenu kazulu nad zelenkastom tunikom,
a nad kazulom ima pa l i j . Desnom rukom b lagoslivlje,
a u l i jevoj d rž i zatvorenu kn j igu. Izraz l ica mu j e s ta-
rački, smiren i p r o d uhovl jen, ima b r k ove i b r a du , a
na glavi mu j e m i t r a n i ska š i l j asta ob l ika. Svetac u
p rofanoj o d jeći im a t a k ođer b r k ove i br a du , p r e ko
zelenkaste hal j ine p r ebač en mu j e s m eđ i p l ašt , a u
desnoj ruci drži k r i ž .
Već je C. F i sković, koj i j e r e l j e f p r v i p u b l i c i rao i
pripisao v ještom i kv a l i t e tnom romaničkom drvorez-
b aru 13 — 14. st., uočio u l i ku b i skupa sv. Dujma, a j a
b ih se usudio u l i ku , s d ruge strane Kr is ta, gledati l i k
sv. Staša, koj i i n a k o r skim s jedal ima ima upravo du-
g u kosu, kraću bradu, laičku odjeću i k r i ž u r u c i .
Moramo napomenuti da j e ta j r e l je f nakon restauri-
ranja crkvice sv. Nikole u Velom varošu prenesen u tu
c rkvu s t i m š t o su svecima izmi jenjena mjesta i a t r i -
bucije: sv. Dujam j e p o stavl jen u s r ed inu i p r e k ršten
u sv. Nikolu, Kr is t p rebačen na l i jevu st ranu i p r e tvo-
ren u sv. Luku, a sv . Staš u sv . Lovruž
Četvrti p r i kaz iz r omanike ograničava se na samoga
sv. Dujma. To j e k a m eni r e l je f n a s j evernoj go rn jo j
strani p ročelja c rkve sv . S t jepana na g r ob l j u S u s t je-
p an, koja j e p o d ignuta početkom 19. st . Na n j emu j e
p rikazan b i skup s t a račkih c r t a l i c a i k ra t k e br a d e
sklopljenih ruku s n i skom m i t rom n a g lavi , u š i rokoj
kazuli, paliju i p luv i ja lu.
Na temelju obl ika odjeće kao i s t i lskih crta i L j . K a-
raman i C. F isković taj su re l jef p r ip isali romaničkom
stilu i dat i ral i u 13. st.'
4 Lj. Kar a ma , B u v inove vratnice i d r veni ko r s p l i tske
katedrale, Rad HAZU 275, Zagreb 1942, str. 75 — 76, 80; Lj.
Karaman, Andrija Buvina, V r a tnice splitske katedrale.
Drveni kor u sp l i tskoj katedrali, Zagreb 1960, str. XXI I-
— XXIV; J. Maksimović, Orijentalni elementi i d a t i ranje
horskih k lupa spl itske katedrale, Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmacij i 15, Spli t 1963, str. 5 — 16.
~ L. Jelić, Zvonik spljetske stolne crkve, Viestnik Hrvatskog
arheološkog društva, Nova serija I, Zagreb 1896, str. 43 — 55;
M. Vasić, Arhitektura i skulptura u Dalmaciji od po četka
IX do početka XV veka, Beograd 1922, str. 169 — 170; Lj.
Karaman, Zvonik Sv. Duje u S p l i tu , Novo Doba, Spl i t ,
Uskrs 1936; D. Kečkemet, Figuralna skulptura romani čkog
zvonika splitske katedrale, Prilozi povijesti umjetnosti u
Dalmaciji 9, Split 1955, str. 105 — 107.
U svom članku»Zaštitnik Splita sv. Dujam kroz legendu,
poviest, predaju i umjetničke spomenike«, Spremnost, Za-
greb 7. V 1944, br . 116, Lj . K araman prevodi tekst na
ovom reljefu ovako: »Prrmi, kao prvi , nadbiskupsku čast
u Solinu i v l ast u D a lmaciji , te narodu donesi Kr istov
spas«. I u tom članku, u kome se u k ratko spominju još
neki prikazi sv. Dujma, reljef se datira u 13. st., uz napo-
menu da je stavljen da bi vjernicima zorno predo čio drev-
nost postanka solinsko-splitske crkve.
~ C. Fisković, Nekoliko neobjelodanjenih romani čkih skulp-
tura u Spl i tu, Serta Hof f i leriana, Zagreb 1970, str. 450-
— 452. Reljef se sada čuva u Nadbiskupskoj pala či u Splitu.
r P. Kaer, Dvije opatije sv. Petra Gumajskoga i sv. Stje-
pana de Pinis u staroj spl i tskoj nadbiskupiji za doba na-
rodne hrvatske dinastije, Bulletino di archeologia e storia
dalrnata XI I I , Sp l i t 1890, supplemento IV; L j . K a raman,
0 starom benediktinskom manastiru sv. Stjepana pod bo-
rovima u Spl i tu, Novo Doba, Split, Uskrs 1935; C. Fisko-
vić, o. c., (1940), str. 443444; T. Marasović - D. Vrsalović,
Srednjovjekovna opatija na Sustipanu u Splitu, Vjesnik
za arheologiju i h i s toriju dalmatinsku LXV-LXVII , 1963-
— 1965, Split 1971, str. 184.
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9 Reljef Krista izmedu sv. Dujrna i sv. Staša iz crkvice 10 Reljef sv. Dujma na pročelju sustjepanske crkve
sv. Luke u Splitu Splitu
S. DOIMUS. SPALETI.
U 14. i 15. st. javlja se sv. Dujam i na sp l i tskom nov-
cu. Naj ranij i s u p r i k az i n a t zv . »petom t i p u n o vaca
Splita«po k lasi f ikacij i I . Rendjea kovanom 1327 — 1357,
koji ima na reversu glavu sv. Dujma s m i t rom u v i j en-
cu bisera i tekstom »S. DOMNIUS«.
U »šestom t i p u « k o v anom od v o j vode H r voje V u k-
čića (1403 — 1413) imamo u p r vo j v a r i j ant i n a r eversu
sv. Dujma u kazul i s m i t rom i a u reolom, koj i desnom
rukom b lagoslivlja, a u l i j evo j d rž i b i skupski š tap uz
n atpis S .DOMNIUS.SPALATI .M. , a u dru go j n a r e -
versu je g lava sv. Du jma o k r užena b iserima i n a t p i s
Sv. Dujam se jav l ja i n a » s edmom t i pu« iz v remena
mletačke vladavine od god. 1491. do 1518. prikazan na
aversu odjeven u b iskupsko ruho s b iskupskim štapom
u desnoj i k n j i gom u l i j evoj r u c i . Oko sveca su slova:
S.DOMNIUS.SPALETI, a na reversu in ic i jal i m letačkih
contea (ZF-M ZUAN FRANCESCO MIAN, I — P JACOPO
PIZZAMANO i D — G DOMENICO GRITTI ) .
Premda ti prikazi na novcima nemaju neku veću
umjetničku vr i jednost, pojava l ika sv. Dujma na n j ima
ima svoje značenje u okviru prikaza svečeve ikono-
grafije.'
Prvi poznati pr ikaz sv. Dujma u go t ičkom sl ikarstvu
nalazi se u onom i zuzetnom remek-djelu hrvatske kul-
ture p o četka 1 5 . s t . : g l a go l jskom m i s a lu v o j v o de
Hrvoja Vukčića Hrvat inića danas u I s tambulu, od ko-
jega je godine 1973. objelodanjeno izvanredno oprem-
ljeno faksimil i rano izdanje.
T aj je m i sa l i sp isan od g lagoljaškog » p isca« B u t k a
po svoj p r i l ic i u s amom Sp l i tu oko god. 1403 — 1404. i
i luminiran s p r ek o 100 m i n i j a tura i 3 8 0 i n i c i j ala od
jednog domaćeg i luminatora, koj i u s v o m s t i l u s pa ja
odjeke mletačkog kasnog trečenta pod up l ivom Loren-
za Veneziana i N i c ole d i P i e t ra s i z v j esnim specif ič-
n im lokalnim p r ov inci jskim i p o m alo re tard i ranim c r-
tama karakterističnim za r azdoblje t zv . »dalmatinske
slikarske škole«, koja će u t oku 15. st . doživjel i svoju
kulminaciju.
L ik sp l i tskog zašti tn ika p r i kazan j c n a f o l . 160 v .
zajedno sa sv. M ihovi lom, je r s u s e u d v a u zastopna
dana tj. 7. i 8. svibnja slavil i b lagdan sv. Dujma i b lag-
dan ukazivanja sv. Mihovila na Monte Garganu. Sv.
D ujam nagnute g lave i b u j n e s i j ede b r ade i b r k o v a
o djeven je i o n d j e u a l b u , d a lmat iku, kazulu i p a l i j .
Dok desnom rukom b lagoslivl ja, u l i j evoj d rž i b i skup-
ski štap.
Zanimlj ivo je napomenuti i ka o dokaz da j e m i n i j a-
t ure H rvo jeva m i sala s l i kao l oka ln i u m j e tn ik , d a j e
upravo bl izu t e m i n i j a ture sačuvana glagolj icom i sp i-
sana uputa pisara i luminatoru: »S(veta)go Duima i s(ve-
tago) Mihovila k ipe p iš i«. Veza ovog rukopisa sa Spl i-
tom ogleda se i u pr i k az ima grada Sp l i ta na p ozadi-
~ I. Rendjeo, Corpus der m i t t e lalterlichen Munzen von
Croatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien, Graz 1959,
str. 526 — 638, T. XI, br. 526 528, 529, 535, 574, 575, T. XII,
br. 581, 597, 605, 608, 613, 616, 617, 619, 627, 629.
Il Mi n i ja tura Hrvojeva misala s likom sv. Dujma, Istant-
bul — Biblioteka Topkapi muzela
12 Detalj po l ipt iha Blaža Iu r jeva s li k om sv. Dut>na u
crkvi sv. Ivana Krstitelja u Trogiru
nama prizora »Susreta Isusa i Samari tanke«, »Uskriše-
nja udovičina sina iz Na ima« i »Raspeća«.'
Druga sl ikarska i n terpretacija sv . Du jma u k v a t r o-
čentu nalazi se na po l ip t ihu j ednog od na j i s taknut i j ih
naših umjetnika toga stol jeća Blaža Jurjeva Trogirani-
na, naslikanom 1435. za trogirsku benedikt insku crkvu
sv. Ivana Krs t i te l ja. Taj p o l ip t ih , za koj i j e u m j e tn ik
te godine pr imio 89 l i bara na račun svote od 200, ko-
l iko je t r ebao dobit i za c je lokupan rad, nalazio se du-
go u t rogirskoj ka tedrali , al i j e opet našao svoje mje-
sto u c r kv i za k o j u j e n a s l ikan, a ko ja j e p r e tvorena
u zbirku sakralne umjetnosti Trogira. Slikar je to n jež-
nih Bogorodica izbul jenih čudnih očiju u s r ebrenim i
plavim l i nearno r az igranim p l a š tevima, m l adenačkih
svetaca prikazanih poput go t ičkih v i tezova sanjarskog
pogleda i b i j e le pu t i i na m r š tenih i s t r ogih b r adat ih
s taračkih l ikova izbočena podbratka i m r k a l i ca . B laž
je pr ikazao sv. Dujma u o k v i r u t o g t r ećeg niza svoje
karakteristične t ipologije naborana čela, izrazito oštra
pogleda, or lovskog nosa, s i jede kose i d uge p r osjede
brade. Njegova mršava i produhovljena figura odjeve-
na je u cr v enu k a zulu s a z l a tnim u k r as ima, zelenu
d almatiku sa c r venom postavom i u b i j e l u a l bu . N a
g lavi mu j e sv j e t l a m i t r a , na r uk a m a im a b i j e l e
rukavice k o j e pr e k r i vaj u tan k e t ip i čne b l a ževske
spiritualizirane prste, a desnom b lagoslj iv lja i l i j evom
drži biskupski z latni štap. Taj j e t r og i rski po l ip t ih na-
stao u vr i j eme kad j e B laž b io u n a j bo l jo j f az i svoga
s tvaranja i p r e thodi godinu dana pol ip t ihu u c r kv i sv .
Jakova na Čiovu, na kojemu je pronačen Blažev potpis,
koji je omogućio da se defini t ivno razjasni umjetn iko-
va ličnost i po tv rd i teza o n j emu, koju sam godinama
zastupao."
Lik sv. Du jma j a v l j a se na j o š j e dnom t r og i rskom
poliptihu, koj i j e u i nd i rektnoj vezi s Blažem: drvenom
reljefnom po l i k romiranom po l ip t ihu u s a m ostanu be-
nediktinki , koj i j e p osvećen sv. Dujmu i u k o j emu se
čuva, kao što ćemo v i d j et i k a sn i je, nekol iko p r i kaza
solinskog mučenika. Sv. Dujam je i ondje pr ikazan sta-
račka lica, ali r iče brade, ima mi tru na glavi, a odjeven
je u c rvenu kazulu sa zelenom postavom nad b i j e lom
albom bez dalmat ike s r u kom u s t avu b lagoslova.
Ovaj j e p o l i p t ih p r v i o b j e lodanio C . F i sković god.
1942, smatrajući ga ran i je r adom t a l i j anskog drvorez-
bara iz kraja 14. st., il i oko god. 1400. Kasnije je izn io
pretpostavku, s obzirom na sl ičnost tih re l jefnih l i kova
u drvetu sa svecima na Blaževim sl ikanim po l ip t isima,
da bi autor mogao bit i Mar t in Petković iz Jajca, kojega
je Blaž uzeo za pomoćnika u Dubrovniku god. 1423. i
o bnovio s n j im u govor o su radnj i u K o rčuli 1431. Taj
" C. Fisković, Poliptih Blaža Jurjeva u trogirskoj katedrali,
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 14, Spht 1962, str.
115 — 136; K. Pr i jatelj , S l ikar B laž Ju r jev, Zagreb 1965,
str. 13, 29. itd.
~ A. Nazor — M. Pantelić — B. Grabar, Missale Hervoiae
ducis S palatensis c r oat ico-glagoliticum, Ljubljana-Graz
1973. (sa svom l i teraturom). Za sti l m in i jatura Hrvojeva
misala v. V . B u r ić, Min i jatura Hvalovog rukopisa, Isto-
r ijski g lasnik, Beograd 1957, br. 1 — 2, str. 39 — 52. i K .
Prijatelj, Uz faksimilirano izdanje Hrvojeva misala, Kultur-
na baština I I I , 3 — 4, Split 1975, str. 10 — 14.
13 Poliptih Marti»a Petko>>ića (?) u če>xsko>n be>xediktinsko»x sa»>ostan>< u Trogir»
14 Lik sv. Duj>na sa s> stirepa»skog poliptiha, danas n riz»ici splitske katedrale; 15 Lik sv. Staša sa sxxstjepa>>skog
poliptiha, da»as» r i znici s p l i tske ka tedrale; 16 Li k o vi sv. D»j»>a i sv. Staša iz crkxice sv. Jere na Marjanu, danas
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tedrale.
se isti umje tnik j a v l j a 1438. u Sp l i tu u j e d nom doku-
m entu, u k o j emu se naziva »Mar t inus p ic tor o l im f a -
mulus magistr i B laxi habi tator Spaleti« i u k o j emu se
obvezuje izradit i u s u r adnj i s re z barom I v anom iz
Francuske 28 kompozicija na danas izgubljenim d rve-
nim izrezbarenim korskim s jedal ima spl i tske crkve sv.
Franje "
L ikovi sv. Dujma i sv . Staša javl jaju se i na po l ip t i-
hu koj i se, rastavljen i n epotpun, nalazio na g lavnom
o ltaru spomenute spl i tske sustjepanske crkve, u k o j u
je god. 1819. prenesen iz c r kve S. M ar ia de T aurel lo.
Danas se njegovi d i je lovi čuvaju u r i zn ic i sp l i tske ka-
Sv. Dujam je p r edstavljen kao uspravan i d ostojan-
stven starac stroga izraza, kovrčaste brade, u raskoš-
n o ukrašenoj m i t r i i t a m nom p l uv i jalu sa z latnim r u -
bom nad dalmat ikom i a l bom s b i skupskim š tapom i
knjigom u r u k ama, dok j e sv . Staš pr ikazan kao golo-
b radi m ladić kovrčaste kose u o d j eći u ska s t r uka i
nabrane suknje sa crvenim čarapama. U ruc i d rž i pa l-
movu grančicu, a mlinski mu je kamen položen uz noge.
Fragmente sustjepanskog pol ipt iha prv i je spomenuo
Lj. Karaman god. 1932. u svojem popisu radova do-
maćih sl ikara. God. 1950. ubraja ga i C. F i s kov ić
splitske sl ikarske radove koj i b i s e m ogl i povezati uz
lokalne sl ikare, a i j a sa m ga u v r s t io u n j i h ova d je la
u studij i o s l i kama domaće škole 15. st. u Spl i tu i dao
ondje n jegov podroban opis i a n a l izu a d a t i rao sam
ga oko god. 1450 — 1460.
God. 1960. u povodu početka njegova popravka C.
Fisković je ponovno p isao o t o m p o l i p t ihu i i d e n t i f i-
cirao svetačke likove, izražavajući nadu da će restauri-
ranje omogućit i možda u t v rđ ivanje n j egova por i jek la
i majstora.
God. 1968. ponovno sam se v ra t io na t o d j e lo i zno-
seći jače njegovu b l i skost s r a dov ima An tonija V i va-
r inija uz p r e tpostavku da b i m o g lo b i t i d j e lo j e dnog
njegovog dalmatinskog sljedbenika.
God. 1971. G. Gamulin j e a t r i bu i rao pol ip t ih An toni-
j u V ivar in i ju , smatrajući ga n j egovim k va l i tetnim r a-
d om iz sedmog decenija k va t ročenta i i s t ičući u po-
» Lj. Karaman, Notes sur 1'art byzantin et lcs Slaves catho-
liques de Dalmatie, L'art byzantin chez les Slaves, Recueil
Uspenskij II , Paris 1932, str. 357; Lj. Karaman, o. c. (1935);
C . Fisković, Umjetnost i umjetni obr t u X V i X V I s t . u
Splitu, Zbornik Marka Marulića, Zagreb 1950, str. 146;
K. Prijatelj, Slike domaće škole XV st. u Splitu, Split 1951,
str. 11 — 15; C. Fisković, Neobjavljena romanička Bogo-
rodica u Sp l i tu, Pr i lozi povi jesti umjetnosti u D a lmacij i
12, Split 1960, str. 98 — 99; C. Fisković, 0 sp l i tskom knj i-
že> niku Jurju Dragišiću de Caris, Izdanje Muzeja grada
Splita 12, Split 1962, str. 18 — 19; K. Prijatelj, I contatti dei
pittori della scuola dalmata colla p i t tura veneziana, Ve-
nezia e i l Levante f ino al secolo XV, Att i del I Congresso
internazionale di s t o r ia d e l la c i v i l th veneziana (Venezia
1 — 5 giugno 1968), u t isku; G. Gamulin, Un pol i t t ico sco-
nosciuto d i A n tonio V ivar ini, Arte veneta XXV, Venezia
1971, str. 254 — 258.
" C. F isković, Gotička drvena p lastika u T r o g i ru, Rad
HAZU 275, 1942, str. 102; C. Fisković, Artistes franqais en
Dalmatie, Annales de 1'Institut f ranqais de Zagreb 28 — 29,
Zagreb 1946 — 1947, str. 14 — 15, K. Pr i jatelj , o . c . ( 1965),
str. 17.
n osti, da ćemo o v dje s amo spomenut i k ak o s u o b a
solinska mučenika predstavljena kako l eže na svoj im
sarkofazima p o d ras k ošnim go t i čkim ba l d ah in ima.
Lombardski j e k i p ar , koj i j e b i o a k t i van u D a lmaci j i
od Dubrovnika i Korčule do Spl ita i Š ibenika, pr ikazao
sv, Dujma kako leži na j as tuku u b i skupskom ruhu s
prekriženim rukama na prs ima svojim p r i l ično tvrd im
i statičnim, al i v j eštim i r u t i n i ranim sku lp torskim j e-
z ikom bez veće invencije i d a r ov i tosti , dok j e J u r a j
p redstavio Staša svoj im iz u zetnim ta l en tom d a l eko
premašivši po kval i tetu Bonina i , p remda je imao kao
u zor susjedni o l tar i i s t i z adatak, u l io u s vo j l i k s v u
svoju u m j e t n ičku s n agu i t al en t ind i v i dual izirajući
n jegovu izuzetnu snažnu realističku glavu koja d j e lu je
kao renesansni por t ret , m i nuciozno c izelirajući meke
raskošno uk rašene jastuke i r a z g ibavajući posebnom
vještinom nabore njegove halj ine i p lašta, dok je m l i n-
ski kamen m eko i sm i ono s avio n a n j e govu l ež ištu
ispod svečevih poleglih ramena."
Ovaj pregled l ikova sv. Dujma i sv. Staša u srednjem
v ijeku završi t ćemo s p omenom n j i h ovih p r i k aza n a
zlatarskim radovima u r i z n ic i sp l i tske katedrale.
drobnoj poredbenoj anal izi n jegovu st i lsku povezanost
s tr ipt ihom u c r kv i S . F r ancesco della V igna u V ene-
cijii."
I ', sam kra j 15. st . i l i ok o 1500. mislim da se mogu
datirati dv i je sl ike na drvetu s l i kovima svetaca Dujma
' Staša, koje su nedavno iz crkvice sv. Jere na Marja-
nu prenesene u nadbiskupsku pala ču u Spl i tu. Dujam
je kao ob ično p r i kazan staračkih crta l i ca, oštra po-
g leda, odjeven j e u kazulu, pa l i j , d a lmat iku i alb u ,
desnicom blagoslivlja, a u l i j evo j d rž i b i skupski š tap.
S taš je golobrad, produhovljena l ica, bu jne kovrčaste
kose, odjeven u k r a tk i h a l j e tak s p r e bačenim nabra-
nim plaštem, u desnoj ruci d rž i palmovu gran čicu, dok
u l i jevoj uže uz k o j e j e v ezan ve l ik i m l i nsk i k amen.
Teško je d e f in i rat i au tora t i h s l i k a k o j i s e o d va ja
od shema » dalmatinske s l ikarske škole« i o d a j e v eć
renesansne crte u ko lor ist ičkoj gami, mekoj modelacij i
i novom shvaćanju volumena.
Kao što sam bio pretpostavio, pišući o ovim s l ikama
god. 1951, najvjerojatnije se r ad i o d j e l u j e d nog od
o nih s t ranih p u t u jućih u m j e tn ika k o j i s e j a v l j a j u u
većem broju d i l jem Da lmacije u v r i j eme kad j e skoro
potpuno prestala nekoć tako p lodna i cvatna akt ivnost
domaćih slikara."
Prikazi sv. Dujma i sv. Staša u skulptur i 15. st. vezani
su uz dva kapitalna djela našega kvatročcnta: oltare t ih
svetaca u sp l i tskoj k a tedrali , od k o j i l je pr v i i z r ad io
god. 1427. Bonino iz M i l ana, a d r ug i gođ. 1448. Juraj
Dalmatinac. Tol iko je p i sano o t i m o l t a r ima, n j ihovim
autorima i n j i h ovu značenju u n a šoj p ov i jest i um j e t-
'~ Za Bonina iz Milana v. M. Prelog, Dalmatinski opus Bo-
nina da Milano, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 13,
Split 1961, str. 193 — 215 (sa svom literaturom). Posebno za
splitski oltar v . C. Fisković, Novi nalazi u sp l i tskoi kate-
drali, Bulletin Instituta za l ikovne umjetnosti JAZU VI /2,
Zagreb 1958, str. 81 — 101.
Za Jurja Dalmatinca v . C . F i sković, Juraj D a lmatinac,
Zagreb 1963, i M. Montani, Juraj Dalmatinac i njegov krug,
Zagreb 1967 (sa svom literaturom). 0 spl i tskom Jurjevom
oltaru sv. Staša držao je posebni referat M. Ivanišević na
simpoziju o Jurju Dalmatincu, koj i j e od ržan 22 — 24. IX
1975. u Šibeniku i koj i će b it i t i skan u Akt ima toga sim-
pozija.
» K. Pri jatelj, Sl ike domaće škole XV st o l jeća u Spl i tu,
Split 1951, str. 15 — 17.
18 Detalj o l tara sv. Staža Jurja Dalmatinca u splitskoj katedrali
šč
a
19 Srebrene neke s l i k o a inta s>. Dn j tna i si . Sta š a na 2 0 St e b reno poprsje sx. Dntnta n riznici splitske katedrale
bazama w riznici splitske katedrale
21 Go t ićki kaleži iz r i znice
katedrale t< Splrtn
23 Gotičko raspelo iz riz»ice splitske l atedrale22 Ophodno raspelo iz r i znice splitsl'e katedrale
kaležu iz 15. st.
L ikovi sv . D u j m a u biskupskom o r natu s mi t rom
na glavi i b iskupskim štapom u ruc i i sv . Staša s ml in-
skim k amenom v ezanim ok o v r a t a p r i k azani su n a
bazama dv i j u r o m a n ičkih ruku od pozlaćena srebra
ukrašenim f i l i g ranom i d r a g im k a m enjem.
Likovi sv. Dujma i sv. Staša uz l ikove četvorice evan-
č elista pr ikazani su u g rav i rani i n a me d a l jon ima na
kojima se v i d e o s tac i e m a j la , na jednom g o t ičkom
G lava sv. Du jm a g o t ičkih c r ta » odjevena«j e g o d .
1698 — 1699. u ba rokno ruho kad j e mle t ački z l a tar
Giovanni Bat t ista T r iwisan izradio za n j s r ebreno po-
prsje i m i t r u u k r ašenu f lorealnim baroknim o rnamen-
t ima i d r a gim k a m enjem. 0 t o j ba r o k izacij i govor i t
ćemo kasnije kad budemo spominjal i barokno poprsje
do nas došao vrlo oštećen."
sv. Staša, koje je 1704. u potpunosti izveo ist i Tr i v isan
u baroknim ob l ic ima, jer j e očito ranija g lava sv. Sta-
ša, koju s p omin ju stari i nventari , b i l a p r o pala.
Sv. Dujam se j av l ja i n a s t r ažnjoj s t ran i ophodnog
križa koj i se dat ira u 14. st., a ima na p rednjoj s t rani
l ik raspetog K r i s ta. Svetac j e i o n d j e u b i s k upskom
ornatu s dugom bradom, knj igom i b i skupskim štapom
a stoj i u spravno na t r o k u tno j k o nzoli . I n a dr u g om
ophodnom srebrenom raspelu, koje se dat ira u 15 — 16.
s t., prikazan je tako đ er lik sp l i tskog zaštitnika, koj i j e
Ako rez imiramo i k o nografske r ezultate ovog p r e -
gleda poznatih nam p r i kaza sv. Dujma i S taša u s red-
njem vi jeku, možemo zaklju čiti da su oba solinska mu-
čenika i s p l i t ska zaštitnika p r i kazivana kon t inu i rano
od vjerojatnog pr ikaza na f reski i z 5 . st . i m ozaika iz
7. st. do nabrojenih radova iz kvatro čenta. Nedostatak
n jihovih p r i kaza u d oba p r edromanike n i j e d okaz da
i kroz to r azdoblje n isu b i l i p r edstavljeni u u m j e tn ič-
k im spomenicima, već je tome mnogo vjerojatnij i r az-
log što spomenici iz tog v rernena nisu do nas došl i .
Od sačuvanih spomenika, osim re l jefa majstora Ota,
koji predstavlja sv. Petra kako šalje svece da k r i s t i ja-
n iziraju Da lmaci ju, oba se sveca uv i jek p r i kazuju i z-
dvojeno, a ne u okv iru nekog pr izora iz n j ihova života.
Jedino se vrlo često oba s veca pr ikazuju n a is t o m
umjetničkom d je lu. Tek će u d oba baroka b i t i p r i k a-
» D. Diana — N. Gogala — S. Matijević, Riznica splitske
katedrale, Split 1972, str. 28, 45, 46, 68, 88, 89; K. Pri jatelj,
Srebrne glave iz riznice splitske katedrale, Zbornik Muzeja
primenjene umetnosti u Beogradu 3 — 4, Beograd, 1958, str.
105 — 116; K. Prijatelj, Barok u Spli tu, Split 1947, str. 81 — 82.
FOTOGRAFIJE: Ej»ar Dvggve, Kope»hage>t — I, 2, 3, 4 i 5;
Zoran K«št»>d„'ić, Zag reb — 6 i 7 ; R e gio»al»i zavod za
zaštit>> spo»>e»ika k>dt»re, Split — 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
i 16; Manja Pa»telić, Zagreb — 11; š»sti t«t Za po>'ijest
>»njet»osti Filozofskog fak»lteta, Zagreb — 17 i 18; Foto-
arhiv JAZU, Zagreb — š9 i 2J; Mt> ej grada Splita, Split
— 20, 22 i 23.
zani pr izor i i z ž i vota i l egende sv. Dujma, dok za sv .
S taša nećemo tu p o j avu n i t a d a s resti, iako b i n p r .
n jegovo u t apanje s m l i n sk im k amenom o k o v ra t a
bila zahvalna tema za umjetn ike.
U nabrojenim p r i k az ima sv . D u j m a n ema u t o k u
čitavog srednjeg v i j eka neke specif ične i iz t azito ka-
rakteristične crte, osim staračkog bradatog lica, biskup-
skog odnosno nadbiskupskog ruha u raznim v a r i j an-
t ama, te r uk u i l i ~ s tavu blagoslova i l i s kn j i gom i
biskupskim štapom. Sv. Staš je, s c!rttgc strane, pr ika-
zan uvijek kao m lad čovjek, la ič ko odi jelo mu se m i -
jenja prema po jedinim epoh'lnlćl, I slnlbol mu j c m l i n -
sko kameno ko lo, čij i po ložaj i f o t .mu um je tn ici var i-
I BJu po Svonl nahođen!LI.
Iako se radi ug lavnom o l o ka lnim svecima, iznescni
pregled jc i znio ne samo p r i l ično obilje nj ihovih pri-
kaza u toku srednjega vi jeka vcć i pokazao da su b i l i
tenlB I n ' I j većI nl nBšl nl Il laj stol i ula nćuočIto I onl;ul Iko
i gotike od nepoznatog drvorezbara korskih naslona u
splitskoj katedrali do Blaža Jurjcva i Jur ja Dalmatinca.
